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7 週齢の Dahl 食塩感受性ラットを通常食で投薬なしの群，高塩分・高脂肪食で投薬なしの群，
高塩分・高脂肪食でピタバスタチン投与の群，高塩分・高脂肪食でペマフィブラート投与の群，
























Combination therapy  with pemafibrate (K-877) and pitavastatin 
improves vascular endothelial dysfunction in dahl/salt-sensitive rats 
fed a high-salt and high-fat diet 
（ペマフィブラート（K-877）とピタバスタチンの併用療法が高塩分，
高脂肪食を摂取した Dahl 食塩感受性ラットの血管内皮機能を改善させる）
